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ABSTRAKSI 
Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang sistem operasinya 
berdasarkan syariah Islam. Upaya mendorong pengembangan bank syariah 
dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim di 
Indonesia sedang menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat 
Terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank 
syariah dalam memperoleh pendapatan berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan 
bank konvensional melalui sistem bunga. . 
PT. BPRS Bhakti Haji Malang merupakan salah satu bank syariah yang 
menerapkan prinsip bagi hasil sebagai pendapatan pada kegiatan operasionalnya. 
Produk PT. BPRS Bhakd Haji Malang adalah tabungan mudharabah, deposito 
mudharabah, dan pembiayaan murabahah. Pendapatan dipero]eh dari 
pembiayaan murabalwh yaitu mark-up yang disepakati antara bank dengan 
nasabah. Pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada nasabah tabungan 
mudharabah dan deposito mudharabah. Pendistribusian ini berdasarkan nisbah 
bagi hasil yang telah disepakati. 
PT. BPRS Bhakti Haji Malang menganut konsep ketidakpastian dalam 
memperoleh laba. Sehingga hanya pendapatan yang benar-benar telah diterima 
yang diakui. Dengan demikian maka pengakuan pendapatannya menggunakan 
metode dasar tunai (cash bas is) 
Dalam perkembangannya PT. BPRS Bhakti Haji Malang mempunyai 
beberapa kendala antara lain pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap 
kegiatan bank syariah, peraturan perbankan dan perlakuan akuntansi yang berlaku 
belum sepenuhnya mengakomodasikan operasional bank, sumber daya manusia 
yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih belum mencukupi. 
Kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dengan penyempurnaan ketentuan­
ketentuan baik perbankan maupun akuntansi, pelatihan-pelatihan terhadap sumber 
daya manusia, dan sosialisasi perbankan syariah. 
